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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk untuk melihat pengaruh konten tayangan 
edutainment Hand Made di Global TV terhadap tingkat pembelajaran kontekstual murid 
kelas V SDN Sukabumi Utara 05 Pagi 
 
METODE PENELITIAN yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif, studi 
kepustakaan, penelitian lapangan dengan kuesioner, mengambil sampel dengan metode 
sensus, dan menggunakan SPSS untuk menghitung korelasi. 
 
HASIL YANG DICAPAI pada penelitian ini berdasarkan uji korelasi, yaitu terdapat 
pengaruh yang signifikan antara Tayangan Edutainment Hand Made di Global TV 
terhadap Tingkat Pembelajaran Kontekstual pada murid kelas V SDN Sukabumi Utara 
05 Pagi Jakarta Barat. 
 
SIMPULAN dari hasil penelitian ini adalah tayangan edutainment Hand Made di Global 
TV memiliki manfaat dan menghibur, anak-anak mendapat pembelajaran yang baru 
berdasarkan pengalaman mereka setelah menonton. 
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